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Если сравнивать данные по поверхностному натяжению, крае-
вым углам смачивания, кW и аW , шлм  и растS  на сталях 09Г2С и 
Е-32 при 1600°С смеси SS02 и смеси типа К-1, то вывод очевиден, 
смесь на основе доменного шлака явно уступает по этим показателям 
смеси на основе цемента. 
Вязкость шлака  SS02 во всем температурном интервале измере-
ний оказывается выше, чем у образцового: 
Температура шлака,°С                     1400    1300    1200   
Вязкость шлака SS02, Па∙ с              0,25     0,50     3,0    
Вязкость шлака SS02е, Па∙с           0,21     0,49    1,96  
Причиной такого различия является неодинаковость химических 
составов цемента и доменного шлака, вследствие чего при замене це-
мента в применяемой смеси доменным шлаком величина еѐ основно-
сти уменьшается на 0,2 при некотором понижении и содержания ще-
лочей. Поэтому использование в ШОС доменного шлака вместо це-
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          Целью лабораторных исследований и последующих за этим про-
мышленных испытаний было разработать ШОС для защиты зеркала 
металла, которые не содержат дорогостоящих компонентов и имеют 
низкую температуру плавления для среднеуглеродистых марок стали, 
имеющих низкую температуру начала кристаллизации и повышенную 
склонность к хрупкому разрушению при высоких температурах по 
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сравнению с малоуглеродистой сталью. Для получения качественных 
слябовых заготовок из таких сталей разливочный шлак, образующийся 
из ШОС, должен быть соответственно более легкоплавким (темпера-
тура растекания на уровне 1100-1120 С) и жидкоподвижным (вязкость 
при 1450 С не выше 0,15 Па∙с), чтобы его смазывающее действие рас-
пространялось до нижнего края кристаллизатора по всему периметру 
оболочки затвердевающей заготовки. 
В результате теоретических и лабораторных исследований 
опытным путем была установлена возможность замены дорогостояще-
го нефелинового концентрата, входящего в состав промышленных 
ШОС, на  дешевые отходы производства. Наиболее легкоплавкие и 
менее вязкие шлаки были получены при замене нефелина и части пла-
викового шпата шлаками электропечного производства марганцевых 
сплавов. В исследованиях использовали метод «большой капли» для 
определения поверхностного натяжения и метод вибротермографиро-
вания шлакового расплава для определения его вязкостно-
плавкостных свойств. Для оптимизации компонентного состава за-
щитной низкоплавкой смеси использовали метод последовательного 
симплекс-планирования эксперимента. Наиболее легкоплавкой оказа-
лась смесь у которой температура плавления и начала течения (1113 
С) на 44 С ниже, чем у шлака из промышленной ШОС (1157 С) , а 
вязкость  при температурах жидкой стали у них одинаковая, однако  
при  1300 С шлак из опытной смеси оказывается менее вязким, что 
повышает эффективность его "смазывающего" действия в нижней час-
ти кристаллизатора и снижает усилие вытягивания непрерывнолитой 
заготовки.  
Результаты лабораторных исследований и пробные ис-
пытания, которые позволили уточнить  содержание графита и 
затем откорректировать состав смеси, послужили основанием 
для проведения  производственных испытаний  легкоплавкой 
смеси. 
Промышленные испытания подтвердили существенные 
преимущества новой смеси в результате  сопоставления и обра-
ботки показаний регистрирующих приборов в пульте управле-
ния МНЛЗ и паспортных данных по разливке стали, отсорти-
ровке и отгрузке слябов и листового проката из них, а также 
анализа и исследований проб металла и шлака, взятых из кри-
сталлизатора, и темплетов, отобранных от слябов из обоих 
ручьев разливочной машины. 
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